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El presente trabajo de investigación se desarrolló siguiendo la teoría de la ingeniería de 
sistemas y demás disciplinas. 
 
En el primer capítulo se desarrolla el problema que ocasiona los procesos manuales de 
requerimientos y cotizaciones que venía realizando la empresa negociaciones Kio para lo 
cual se compara situaciones similares y se propone la implementación de un sistema web 
para automatizar los procesos manuales. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla la teoría necesaria para implementar el sistema web para 
automatizar los procesos manuales. Sé desarrolla teoría de sistemas web los lenguajes la base 
de datos y la metodología que se utilizara para el desarrollo del sistema web. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla la implementación del sistema web utilizado la teoría 
desarrollada en el anterior capitulo. Se desarrollan la metodología de programación extrema 
presentando los artefactos como Project Charter,el EDT y los artefactos de la metodología 
XP historias de usuarios ,tareas de ingeniería también se presenta la estructura del sistemas 
como son la estructura de la base de datos y codificación del sistema, se realizan pruebas 
unitarias y por último se realiza la presentación del sistema. 
 
El cuarto capítulo se presenta la solución de los problemas cumpliendo los objetivos 
específicos solicitados en el primer capítulo. 
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A nivel mundial los sistemas tecnológicos se imponen en el mundo como herramientas 
tecnológicas para facilitar el manejo de los negocios, mejorar los procesos. Existen millones 
de sistemas que se están desarrollando en el mundo en cantidades exponenciales. En las 
empresas peruanas esta tendencia aun no es tan fuerte, existen muchos procesos que se 
realizan manualmente produciendo ineficacia en los procesos. 
 
La empresa Negociación Kio es la número 1 en ventas de Hidrocarburos en el Perú, es una 
empresa cien por ciento peruana y afiliada a la prestigiosa cadena Petroperú. 
 
El presente trabajo de investigación está conformado por IV capítulos, los cuales se 
describen a continuación. 
 
Capítulo I: Dentro de este capítulo se desarrolla los aspectos generales de la investigación, 
este contiene la definición del problema, la definición de objetivos, los alcances y las 
limitaciones y la justificación. 
 
Capítulo II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, este contiene 
el fundamento teórico, el marco conceptual y el marco metodológico. 
 
Capítulo III: En este capítulo se presenta el desarrollo de la solución, este contiene la 
gestión del proyecto, la fase de exploración, la fase de planificación y la fase de interacciones 
a entregar. 
 
Capítulo IV: En este capítulo se desarrolla los resultados y el presupuesto de la 
investigación. 
 




ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Definición del problema 
 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
La empresa Negociaciones Kio, es una empresa dedicada al abastecimiento de 
combustible líquido sus productos más representativos son gasolina de 90, 95, 97 
y Diesel en la actualidad tienen más de 23 años de haberse fundado, es líder en el 
mercado peruano cuenta con 9 estaciones a nivel de lima metropolitano, en los 
últimos años se encuentra en constante crecimiento, cuenta también con una 
empresa de transportes de combustible líquido. Sus instalaciones son futuristas 
cuanta con la mejor infraestructura en el mercado peruano de hidrocarburo con su 
lema que dice somos más que energía somos Kio. 
 
La empresa Negociaciones Kio es una empresa que tuvo un crecimiento 
exponencial en los últimos años y también creció sus diferentes áreas de la 
empresa, sus procesos siguen realizando de forma manual, todos los días tienen 
problemas de perdida de información por utilizar libros de cálculo y formatos en 
Word que atrasan los procesos de requerimientos que fueron generados para la 
compra de materiales y gestión de servicios. El proceso de la, adquisición de las 
mejores cotizaciones emitidas por los proveedores se realizan utilizando criterios 
personales del trabajador y muy poco análisis de la cotización presentadas, al 
existir muchas cotizaciones y muy poco personal para su análisis. También existe 
incertidumbre en los registros de los costos que se realizan de manera manual al 
llevar el control de los cotos en reportes de hojas de cálculo y guardar los 
comprobantes de pago generando mucha pérdida de tiempo y desorden a la hora 
de ser utilizarlos para revisar los repostes. 
 




Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





INADECUADA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y 




Área de logística 
 Falta de análisis en la elección de cotizaciones. 
 Demoras en las cotizaciones. 
 Falta de un personal para analizar las cotizaciones 
Área de 
planeación 
 Muchas demoras en los requerimientos. 
 Muchos errores en los requerimientos 
 Falta de un personal para registrar los requerimientos. 
 
Trabajador 
 Falta de conocimientos para analizar las cotizaciones. 
 Elección inadecuada en las cotizaciones. 
 Tener preferencia con proveedores. 
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1.1.2.1 Problema general 
 
 ¿En qué medida la Implementación de un sistema web apoya y 
contribuirá a la gestión de requerimientos y cotizaciones en la empresa 
Negociación kio? 
 
1.2 Definición de objetivos 
 
1.2.1 Objetivos general 
 Implementación de un sistema web para automatizar los procesos de 
requerimientos y cotizaciones en la empresa negociaciones kio. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Implementación de un módulo web para generar los requerimientos de 
compra de bienes y servicios. 
 Reducir el tiempo de análisis de las cotizaciones que presentan los 
proveedores. 
 Implementación de un módulo web para controlar los pagos a los proveedores 
de bienes y servicios. 
1.3 Alcances y limitaciones 
 
1.3.1 Alcances 
El proyecto comprende la construcción de un sistema web que automatizara los 
procesos de requerimientos y cotizaciones de la empresa Negociaciones Kio que 
abarcara las áreas de planeamiento y logística. El sistema será solo para los 
usuarios registrados y trabajadores de la empresa Negociones Kio. 
 
1.3.2 Limitaciones 
 El costo del presupuesto está basado en una estimación realizado al inicio del 
proyecto el cual no acepta modificaciones por ninguna circunstancia. 




Este proyecto de desarrollo de investigación busca automatizar los procesos operativos 
del área de logística y planeación de la empresa Negociaciones Kio apoyándonos en 
herramientas tecnológicas como es el software. 
 
Al implementar un sistema web se automatizarán los procesos operativos del área de 
logística y planeación. La empresa Negociaciones Kio se beneficiará invirtiendo menos 
tiempo y recursos en la contratación de personal que labora en esa área. 
 
La investigación mejorará los procesos operativos de las áreas de logística y planeación 
y servirá como base de conocimiento para identificar a todas las áreas involucradas de 
la empresa negociación Kio y mejorar sus procesos. 
 
La empresa necesita tener un sistema en el área de logística que automatice la 
información de los pedidos (insumo, material y equipos) con los cuales se estará 
satisfaciendo las necesidades de los requerimientos de las otras áreas involucradas. 
 
Esto nos permitirá saber que requerimientos se debe cotizar con los proveedores, se 
podrá guardar la información de los mismos, tener los requerimientos que nos solicitan 
como también las órdenes de compra de materiales y servicios. 
 
El área de planeamiento contara con la información de las mejores propuestas realizadas 






2.1 Fundamento teórico 
El presente estudio tiene la finalidad y el objetivo de establecer el desarrollo de un 
software para automatizar las actividades de requerimientos y cotizaciones para la 
empresa Negociaciones Kio. 
 
2.1.1 Estado del arte 
Nos toca presentar los antecedentes internacionales y nacionales, relativos a la presente 
investigación. 
Huarcaya en su tesis manifiesta que “Hoy en día vivimos en la era tecnológica, solo 
algunas empresas usan las herramientas que el mundo moderno les ofrece para poder 
ser eficaces, eficientes y competitivos en los mercados actuales. JELAF 
INTEGRADORES SRL es una compañía de origen peruano.” (Huarcaya,2020, pag 15) 
hace mención que el uso de la tecnología hace eficiente a las empresas hoy en día. 
Según Conlago & Napoleón (2016) en su tesis “Desarrollo de un sistema para el proceso 
de cotización y la optimización de recursos de producción para Alglass” para sacar el 
grado de ingeniero de sistemas su objetivo principal es el desarrollar un sistema que 
realice cotizaciones y también que pueda gestionar materiales agilizando los recursos 
humanos y también los recursos de materia prima. Este proyecto está relacionado al 
nuestro porque utilizando una de las mejores metodologías agiles más conocida como 
es la Programación Extrema al igual que el proyecto que se está presentando, esta 
metodología es a aprueba de errores, para detectar fallos al momento y poder corregirlos. 
Vicente (2018) en su tesis “Sistema de cotizaciones web para Servicio de Taller - 
Trujillo” para sacar el grado de Ingeniero de sistemas, propone implementar un sistema 
web de cotizaciones local que permita administra de manera fácil el control de las 
unidades y clientes y agilizar los procesos operativos como el proceso de cotizaciones 
de la empresa Servicio de Taller -Trujillo, y tiene como uno de sus objetivos principales 
la automatización de los procesos actuales obsoletos mejorando los tiempos en sus 
procesos garantizando la eficiencia y eficacia de las operaciones de la empresa 
promoviendo y desarrollando la correcta realización de sus operaciones. 
 
Quispe & Vargas (2016) en su tesis “Implementación de un sistema de información web 
para optimizar la gestión en la administración de la empresa comercial Angelito de la 
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ciudad de Chepen “este sistema ayudara a llevar un registro de control de compras como 
también un registro de control de ventas podrá registrar a los clientes y a los proveedores 
podrá mejorar significativamente la administración de su empresa a través de un 
software utilizando la metodología RUP a diferencia de nosotros pero utilizara las 
misma herramientas para el desarrollo del sistema. 
 
2.1.2 fundamento teórico 
2.1.2.1 Aplicación web 
Según el autor Lujan (2002) las aplicaciones web está compuesta de tres 
niveles, nivel superior cliente /servidor es quien visualiza explorador, el 
nivel intermedio o procesamientos de datos servidor web y por último, en 
el nivel más bajo esta proporcionado por la base de datos. (p.48) 
Donde cuenta con un cliente (explorador visualizador), servidor web 
(procesador de información) y un protocolo HTTP. 
 
Figura 2: 
Modelo de aplicación Web. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.1.2.2 Cliente web 
Lujan (2002) El cliente web es el programa que interactúa con el servidor 
web para extraer recursos utilizando HTTP. Las aplicaciones web están 
constituido con códigos HTML que forma la estructura de las páginas web 
utilizando herramientas como JavaScript y CCSS5. Donde el cliente web 
interpreta las páginas HTML como también de imágenes videos y sonidos 




2.1.2.3 Servidor web 
Lujan (2002) Los servidores web son programas que reciben las 
solicitudes del cliente web para la extracción de recursos y están conectado 
con protocolo HTTP y están formadas por paginas HTML archivos 
multimedia documentos y programas o scripts que pueden acceder a bases 
de datos. (p.50). 
 
Figura 3: 
Cliente Servidor Web. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los sistemas web son sistemas complejos que tienen dinamismo 
funcionalidades y son muy potentes desarrollados con lenguaje de 
programación que soportan los navegadores web y alojados en repositorios 
llamados servidores en el internet. sus objetivos de los sistemas web son 
trasmitir actividades de desarrollo de organizaciones, facilitar la 
comunicación con los usuarios y manejar los tramites que se crean y 
desarrollan en las organizaciones (desarrollo web,2015, pag10). 
 
2.1.2.4 Logística 
Según Bowersox, Closs & Cooper (2007) La administración de la logística 
implica los procesos de pedidos, inventarios, transporte y almacenamiento. 
Los procesos de manejo de empaquetado y todos estos procesos integrados 
a una empresa. El objetivo de la logística es el apoyo a los requerimientos 
operativos y abastecimiento del cliente atendiendo los requerimientos 
operativos y abastecimiento del cliente. Es de suma importancia la 
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sincronización y la operática de los clientes con los proveedores tanto de 
materiales como de servicios asociados a las operaciones que se deben 
realizar internamente (p.11). 
 
Hurtado (2018) El objetivo principal de la logística antes de desarrollar 
una estrategia es averiguar qué es lo que necesita el cliente esto es 
fundamental porque la logística involucra muchas actividades en 
diferentes organizaciones (p.18). 
Hurtado (2018) Con la administración de recursos logística en la 
actualidad se volvió muy eficiente después que se generalizo el uso de las 
computadoras, nos permitió el acceso ilimitado a los recursos ubicados a 
largas distancia del almacén central (p.18). 
 
2.2 Marco Conceptual 
 
2.2.1 HTML y CSS 
(Méndez 2014) Son lenguajes que se necesitan saber para poder desarrollar sitios 
WEB, el navegador funciona como interprete entre los dos lenguajes. 
 
2.2.2 JAVA 
Sánchez (2014) Es un lenguaje estándar de programación creado y desarrollado 
por la empresa SUN para el desarrollo web es un lenguaje completo y muy popular 




Sánchez (2014) Es un lenguaje script son códigos que se insertan dentro de un 
documento fue creado por la empresa Netscape para desarrollar páginas webs 
dinámicas para su propio navegador. 
 
2.2.4 Programación Orientada a Objeto 
Mazon & Cartuche (2015) La programación orientada a objetos introduce nuevos 
conceptos y entre los más importantes tenemos Objeto, clase, miembros de clase, 
dato, métodos y encapsulamientos. Mazon & Cartuche (2015) la clase es el tipo 
de datos que define todas las características comunes del objeto, la clase es un 
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modelo de plantilla que se utilizan para analizar y describir otros modelos de 
objetos del mismo tipo que comparten mismos atributos similares. 
 
2.2.5 Modelo Vista Controlador 
Es una Arquitectura para desarrollar software donde separa la lógica del negocio 
de la parte visual donde el controlador se encarga de la interacción del usuario 
con la aplicación (Universidad Alicante, 2018). 
 
 Modelo. - se representa por los clases y métodos que conforman el código del 
sistema donde encapsula el estado de la lógica de negocio para después poder 
devolver a las vitas. (Universidad Alicante, 2018). 
 Vista. - es la presentación de la lógica de datos en forma visual muestra la 
información en formato legible y grafica al usuario final (Universidad Alicante, 
2018). 
 Controlador. - Es el responsable de la interacción entre las vistas y el modelo 
el recoge datos del modelo de las clases y métodos y los devuelve a la vista en 
modo legible y de ahí al usuario final. (Universidad Alicante, 2018). 
 
2.2.6 SQL 
Oppel & Sheldon (2015) Es un lenguaje creado y diseñado para las bases de datos 
relacional, es el lenguaje de las bases de datos que nos permite manejar las bases 
y también administrar utilizando la instrucción SQL, es el lenguaje más utilizado 
en el mundo informático. 
 
2.2.7 Base de datos 
Oppel & Sheldon (2015) La base de datos se refiere a cualquier cosa desde 
nombres y direcciones hasta sistemas complejos, conjunto de datos organizados 
que tienen estructura y está definido como metadatos, la base de datos se a 
utilizado para almacenar y administrar la información y todos los modelos base 
de datos poseen las siguientes características. 
 
Oppel & Sheldon (2015) Jerárquico los modelos están constituidos por primarios 
y secundarios y tiene la el aspecto de un árbol invertido y están organizados en 
nodos su equivalencia es una tabla relacional. Red es similar al modelo 
jerárquico los datos están organizados en tipos de registro. Modelo relacional 
este modelo supera las limitaciones del modelo jerárquico y del modelo red, el 
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modelo relacional se basa en relaciones de tablas complejas, en la actualidad es 
el modelo más usado. 
 
2.3 Marco metodológico 
 
2.3.1 Procesos de la metodología ágil en programación extrema 
Diaz & Calloso (2013) La programación extrema viene a ser, una de las 
metodologías agiles más representativas que se utiliza para desarrollar software 
de calidad, a diferencia de las metodologías tradicionales esta metodología se basa 
más en la adaptabilidad que en la previsibilidad, los cambios en los requisitos del 
proyecto son inevitables y muchas veces deseables en los desarrollos del proyecto. 
Se afirma que cuantos más cambios de requisito se realiza en un proyecto más 
cerca esta de la realizad. A que definir todos los requisitos al inicio del proyecto. 
 
Figura 4: 
Flujo de entrega XP. 
 





2.3.2 Actividades básicas de XP 
Las 4 actividades generales que se realizan en la metodología de la programación 
extrema son escuchar, diseñar, codificar y probar. 
 Escuchar a los clientes y demás programadores es fundamental. 
 Diseñar el sistema funcional es fundamental y muy importante. 
 La codificación es inevitable para desarrollar software se tiene que codificar. 
Se tiene que realizar pruebas de funcionalidad desempeño y conformidad es 
importante no olvidar. 
 
2.3.3 Valores y principios de la programación extrema 
Según Kendall y Kendall (2005), En la programación extrema se aplica los 4 
valores tanto los clientes como el proveedor pueden obtener los mismos servicios, 
y son base para cualquier desarrollo de software, los cuatro valores son: 
Comunicación, Simpleza, retroalimentación y por último valor. Y de estos cuatro 
valores se derivan los cinco principios de la programación extrema. 
 
 La Retroalimentación rápida: Lo fundamental de la programación extrema 
es entregar lo más importante y necesario al cliente lo más rápido posible a 
cambio el cliente ara un feedback continuo (retroalimentación) con la 
finalidad de saber sus requerimientos y realizar los cambios lo más pronto 
posible. . Kendall y Kendall (2005) 
 Adoptar la sencillez: Realizar lo más simple posible omitiendo los detalles 
que no sean necesarios a la hora de la programación, tienen que pensar en lo 
más simple posible. Kendall y Kendall (2005). 
 Cambiar progresivamente: Los cambios se realizan constantemente y 
progresivamente esto quiere decir que los cambios seguirán constantemente 
e incluso antes de entregado el proyecto. Kendall y Kendall (2005). 
 Aceptar el cambio: Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de 
cambio que se presente, tenemos que tener la suficiente confianza de superar 
cualquier obstáculo. Tenemos que saber que los cambios son positivos y es 




 Trabajo de calidad: Realizar los trabajos con la mayor calidad posible, 
tratando de realizar lo más agradable posible y trabajar conjuntamente con el 






Fuente: Kendall, K., Kendall, J., 2005. 
 
2.3.4 Fases de la programación extrema 
La metodología extrema comprende 4 faces muy diferenciadas. 
Diaz & Calloso (2013) Fase de exploración es donde se establece el alcance que 
debe tener un proyecto, en donde nuestro cliente define sus necesidades utilizando 
para eso las historias de usuarios, donde los desarrolladores realizan una estiman 
de los tiempos en esta etapa se logra tener una visión general del sistema y una 
estimación de los tiempos. 
Diaz & Calloso (2013) Fase de planificación llegamos a esta fase donde los 
clientes y los desarrolladores tienden se reúnen para acordar el orden de la 
implementación utilizando las historias de usuarios. 
Diaz & Calloso (2013) Fase de iteraciones considerada como la fase más 
importante de la programación extrema por que se encarga de desarrollar las 
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funcionalidades y presentando los entregables después de cada implementación 
de las historias de usuarios. 
Diaz & Calloso (2013) Fase de puesta en producción es la última fase donde solo 
se realiza algunos ajustes muy pequeños. 
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CAPITULO 3 
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
3.1 Gestión del Proyecto 
 
Para la elaboración de este trabajo se estará utilizando las mejores herramientas de 
gestión de proyectos. 
 
3.1.1 Project Charter 
 
En la presente investigación del proyecto se detalla el acta de constitución que da 








DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se refiere al desarrollo de un software web para automatizar la gestión de 
requerimientos y cotizaciones de compra en negociaciones kio ubicada en el distrito de Lurín. El 
proyecto se desarrollará para el área de logística. La implementación integral del proyecto 
comprende: Interfaz web; acceso con usuario y contraseña; menú de usuario; menú de 
configuración. 
El sistema permitirá los siguiente: 
Permitirá generar Requerimientos de materiales y servicios las diferentes áreas de la empresa 
Permitirá escoger la mejor cotización económica que ofrecen los proveedores 
Permitirá guardar los registros de los requerimientos 
Permitirá guardar los registros de las cotizaciones. 
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
El siguiente sistema debe cumplir las siguientes funcionalidades: 
Permite gestionar requerimientos de compra 
Permite gestionar la mejor cotización en costo y beneficio 
Permite gestionar el pago de proyectos 
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REQUISITOS DEL PROYECTO 
El sistema debe permitir asignar perfiles de usuarios a cada miembro involucrado. 
El sistema debe permite la configuración de los requerimientos. 
El software permite la configuración de los usuarios. 
El software permitir la configuración de las cotizaciones 
El sistema debe permitir la configuración de áreas 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un software web para automatizar la gestión de requerimientos y cotizaciones de 
compra en la empresa Negociación kio. 
 
FINALIDAD 
La finalidad del software es mejorar los procesos de requerimientos y cotizaciones de la 
empresa Negociaciones Kio 
 
PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 




Fase de Gestión del Proyecto 12/12/2020-13/01/2021 
Fase de Exploración 14/01/2021-24/01/2021 
Fase de Planificación 25/01/2021-08/02/2021 
Fase de Iteraciones 09/02/2021-23/03/2021 
Fase de Producción 24/03/2021-27/03/2021 
 
AMENAZAS DEL PROYECTO 
 Cambio en el alcance del proyecto.
 No respetar las fechas de los entregables
 Renuncia de uno de los integrantes del grupo de trabajo
 Rechazo de las pruebas por parte de la área administrativa o comisión
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2 Gestión del Alcance 
 
En cuanto se refiere a la gestión del alcance para el proyecto de implementación de 
un sistema web para automatizar los requerimientos y cotizaciones para la empresa 
kio se considerar el proceso de definición de alcance, desarrollado en el EDT, 
proceso de verificación de alcance y proceso de control de alcance. 
 
3.1.2.1 Enunciado del alcance del proyecto 
En este Ítem se presenta el enunciado del alcance que permite describir el proyecto, 
por consiguiente, para elaborar este documento se ha tomado en cuenta los 
siguientes entregables. 
 
3.1.2.1 Requerimientos del proyecto 
Para desarrollar implementación del sistema web de gestión se necesitará 
los siguientes materiales: 
 Habilitar dos laptops con procesador AMD Ryzen7 con memoria 
Ram de 16 GB y disco solido de 420GB 
 Contar con licencias de Windows 10 profesional 
 Contar con licencias de Spring Tool Suite 
 Contar con licencias String Boot 
 Contar la base de datos MySQL 
 Presentar plan de gestión del proyecto, incluyendo acta de 
constitución, matriz de comunicación 
 Detallar acuerdos y compromisos para el proyecto entre proyecto 
manager y el sponsor. 
 Habilitar una oficina por el tiempo que durara el proyecto. 
 Habilitar un modem inalámbrico con internet ilimitado de 20MB. 
3.1.2.1 Requerimiento del Producto 
EL proyecto de desarrollo del sistema web para automatizar la gestión de 
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3.1.4 Cronograma de actividades 
En el presente cuadro se presenta el cronograma del proyecto de implementación 
del sistema donde se muestra por cada actividad del desarrollo del proyecto que se 
presenta previamente dentro del EDT. 
 
Tabla 3: 
Cronograma de Actividades. 
 
 NOMBRE TAREA Días INICIO FIN 
 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB PARA AUTOMATIZAR LA GESTIÓN 
DE REQUERIMIENTOS Y COTIZACIONES 
EN LA EMPRESA NEGOCIACIONES KIO 
208dias 12/12/2020 27/03/2021 
3.1 Gestión del proyecto    
3.1.1 Project Charter 3dias 12/12/2020 14/12/2020 
3.1.2 Gestión del Alcance 2dias 15/12/2020 19/12/2020 
3.1.3 EDT 4dias 20/12/2020 23/12/2020 
3.1.4 Cronograma de Actividades 3dias 24/12/2020 26/12/2020 
3.1.5 Gestión de Calidad 5dias 27/12/2020 31/12/2020 
3.1.6 Gestión de Riesgo 5dias 01/01/2021 05/01/2021 
3.1.7 Matriz de Adquisición 4dias 06/01/2021 09/01/2021 
3.1.8 Matriz de Interesados 4dias 10/01/2021 11/01/2021 
3.1.9 Acta de Conformidad 1dia 12/01/2021 13/01/2021 
3.2 Fase de exploración    
3.2.1 Recolectar historia del Usuario 6dias 14/01/2021 19/01/2021 
3.2.2 Herramientas de tratamientos de la 
información 
5dias 20/01/2021 24/01/2021 
4.2 Fase de Planificación    
 4.2,1 Plan de Versión Tiempo estimado 06dia 25/01/2021 30/01/2021 
 4.2.2 Historia de usuarios en el sistema 8dias 01/02/2021 08/02/2021 
4.3 Fase de Iteraciones a entregar    
 4.3.1 Diagrama de componentes 4dias 09/02/2021 12/02/2021 
 4.3.2 Diagrama de despliegue 5dia 13/02/2021 17/02/2021 
 4.3.3 Tareas de Ingeniería 5dias 18/02/2021 22/02/2021 
 4.3.4 Tarjetas CRC 5dia 23/02/2021 27/02/2021 
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 4.3.5 Diagrama lógico de datos 5dias 28/02/2021 04/03/2021 
 4.3.6 Diagrama físico de datos 5dia 05/03/2021 09/03/2021 
 4.3.7 Código fuente 5dias 10/03/2021 15/03/2021 
 4.3.8 Interfaz del sistema 5dias 16/03/2021 20/03/2021 
 4.3.9 Pruebas 3dias 21/03/2021 23/03/2021 
4.4 Fase de producción    
 4.4.1 Aprobación del Cliente 1dias 24/03/2021 25/03/2021 
 4.4.2 Entrega del Producto 1dia 26/03/2021 27/03/2021 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.1.5 Gestión de Calidad 
 Plan de calidad: En cuanto al plan de calidad para el proyecto de 
implementación y desarrollo de un sistema web para automatizar la gestión de 
requerimientos y cotizaciones de compra en la empresa negociación kio, se 
considera la descripción de calidad, aseguramiento y control de la calidad 
según se detalla a continuación. 
 Descripción del plan de calidad: El plan de calidad señala los procesos y 
procedimientos recursos que se debe de aplicar en la implementación de este 
proyecto. Como y cuando se debe aplicar para cumplir con el alcance en tiempo 
y costo. El plan de calidad aborda todas las fases del proyecto. 
 Aseguramiento de la calidad: En esta etapa se presenta un conjunto de 
actividades que garantiza el cumplimiento del acta de reuniones. 
 Identificar el Inicio y Fin 
 Revisión y verificación de entregables del proyecto 
 Faces del proyecto visualizar el control de la calidad del proyecto. 
 Aseguramiento de la calidad de forma incremental 
 Las actividades que se deben realizar para garantizar la calidad son 
 Revisión de entregables: Los entregables de cada proyecto debe ser revisado 
por un participante del equipo de calidad. 
Los entregables del software desarrollado debe ser testeado por el mismo 
desarrollador 
Se debe verificar que no exista correcciones sin verificar, en caso existan se 
debe documentar 
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 Revisión de ajustes del proyecto: Realizar la revisión minuciosa de los 
artefactos identificados como críticos para garantizar las actividades 
 Revisión Técnica: Se realizará las revisiones técnicas con el equipo de 
desarrollo y los participantes de la empresa Negociaciones Kio el objetivo será 
encontrar errores en el funcionamiento del software. 
 Documentación fritica de QA: Se tiene que obtener los resultados adecuados 
a las necesidades que el cliente solicito. 





3.1.5.1 Control de calidad 
Se realizará el control en las 5 fases del proyecto para cumplir con la triple restricción que es alcance tiempo y costo. 
 
Tabla 4: 



































Análisis Asegurar el 
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Pruebas Asegurar el 
cumplimiento y 













Implementación Asegurar el 
cumplimiento y 



















3.1.5.2 Matriz de comunicaciones 
 
Para el desarrollo del proyecto se tiene definido una comunicación interna del proyecto para satisfacer las necesidades de los interesados. 
 
Tabla 5: 
















Reunión Inicial Establecer el Alcance del Reuniones y Inicio del  Gerencia de seguridad 
 proyecto en tiempo y costo. presentación proyecto Project Manager e Inspectoría. 
 Conocer el equipo del del Acta de   Jefe de seguridad de 
 proyecto. reuniones con   la información. 
 Establecer el compromiso acuerdos.    
 de todos los participantes     
 del equipo del proyecto.     
Reunión de Asegurar que se cumpla el Reuniones y Mitad del  Gerencia de seguridad 
seguimiento alcance, tiempo, costo. Exposición proyecto Project Manager e Inspectoría. 
 Conocer los cambios del Acta de   Jefe de seguridad de 
 proyecto reuniones   la información. 
Reunión de cierre Presentar los documentos Reuniones y Finalización del  Gerencia de seguridad 
 del proyecto. Presentación. proyecto Project Manager e Inspectoría. 
 Conocer los resultados de Acta de   Jefe de seguridad de 
 la teoría y la práctica. reuniones con   la información. 
  acuerdos    
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3.1.6 Gestión de Riesgo 
 
 Gerente del proyecto: Él se encarga de registrar analizar y visualizar los 
procesos de los riesgos. Revisar que los formatos de los riesgos sean los 
apropiaos, realizar presentaciones de los riesgos sobre el proyecto y por último 
presentar las decisiones tomas por el grupo. 
 El equipo: El equipo que conforma el proyecto confirma el riesgo su 
probabilidad y su impacto Repasar la lista de riesgos en el registro de riesgo 
identificar los cambios necesarios para mitigar los riesgos identificados Cerrar 
los riesgos que no presenten más impacto en el proyecto. 
 
 
3.1.6.1 Matriz de análisis de riesgos 
 
Tabla 6: 
Matriz de análisis de riesgo. 
 
 







































































Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.6.2 Matriz de riesgo 
 
Tabla 7: 
Matriz de riesgo. 
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3.1.7 Matriz de adquisiciones 
Para proceso de desarrollo del proyecto se necesita las adquisiciones de los siguientes recursos 
 
Tabla 8: 










1 Laptop Orden de compra Directiva 12/11/2020 15/11/2020 4800 
2 Laptop Orden de compra Directiva 12/11/2020 15/11/2020 4800 
3 
Licencia de 
Windows 10 pro 
Orden de compra Directiva 12/11/2020 15/11/2020 620 
4 Modem internet Orden de compra Directiva 12/11/2020 15/11/2020 480 
5 Papel bond Orden de compra Directiva 12/11/2020 15/11/2020 20 
6 Lapiceros Orden de compra Directiva 12/11/2020 15/11/22 18 
TOTA 10738 
 




3.1.8 Matriz de Interesados 
En el desarrollo del proyecto se tiene definido los interesados que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. 
 
Tabla 9: 

























Jaime yaranga Sandoval 
 










Jese Arones Apestegui 
 




















Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.9 Acta de conformidad 
 
En la siguiente acta se hace mención la conformidad de los servicios realizado con 
satisfacción sobre los interesados. 
 
Tabla 10: 
Acta de conformidad. 
 
  
ACTA DE CONFORMIDAD 
 
















Implementación de un sistema web para automatizar la gestión de requerimientos y 
cotizaciones en la empresa negociaciones kio 
 












Mediante el presente documento se deja constancia que se ha realizado 
satisfactoriamente los servicios brindados por la empresa contratista dejando 
culminado al 100% el monto total de la orden de servicio suscrita. 
 
Fuente: Elaboración propia. 





3.2 Fase de Exploración 
 
Para el desarrollo de la metodología Extrema utilizaremos la teoría desarrollada en el 
capítulo anterior fase de exploración donde se utilizan. 
 
3.2.1 Historia de usuarios 
 
Tabla 11: 
Historia de usuario. 
 
N°- Historia_de_Usuario Descripción 
1 Iniciar sesión 
El usuario administrador podrá autenticarse 
ingresando al sistema web 
2 Registrar Usuario 
Con el usuario administrador tendrá la capacidad de 





El sistema le permitir al usuario con credenciales de 
administrador cambiar la contraseña de si mismo y 
restaurar contraseñas de los demás usuarios 
4 Visualización de Usuarios 
El Usuario administrado debe permitir visualizar 




Acceso a las áreas Áreas 
El usuario Administrador del sistema podrá crear 
usuarios en las áreas Planificación, logística y 
Finanzas 
6 
Modificar Usuario en el 
sistema 
Se podrá modificar datos del resto de los usuarios 
con las credenciales de usuario administrador. 
7 Registrar Requerimientos 
Los usuarios podrán solicitar requerimientos a 




Los usuarios podrán visualizar los requerimientos 
de servicios y materiales generados por el sistema. 
9 Modificar requerimientos 
Los usuarios podrán modificar los requerimientos 
generados por el sistema 
10 
Registrar proyectos de 
servicio 
Los usuarios podrán registrar una nueva ordenes de 
servicios y materiales 
11 
Visualización de proyecto de 
servicio y materiales 
Permite visualización de los proyectos de ordenes 
de servicios y materiales. 
 
12 
Modificación de proyectos 
ordenes de materiales y 
servicios 
Permite a los usuarios modificar las ordenes de 
materiales y servicios en el sistema 
13 
Registrar proyecto de 
servicios 
Permite a los usuarios del sistema registrar los 





Aprobación de requerimiento 
Permite a los usuarios del área de logística aprobar 





rechazo de requerimiento 
Permite a los usuarios del área de logística rechazar 
los requerimientos generados por los demás 
usuarios. 
16 
Listar ordenes de bienes y 
servicios 




Visualización de pago de 
ordenes de bienes y servicios 
Permita a los usuarios registrados la visualización 
de pagos de ordenes de bienes y servicios realizados 
en el sistema. 
18 
Realizar pagos de bienes y 
servicios 
Permite a los usuarios registrados realizar pagos de 
bienes y servicios registrados en el sistema web. 
 
19 
Registrar cotizaciones de 
materiales y servicios 
Permite a los usuarios registrados registrar las 
cotizaciones de materiales y servicios enviados por 
los posibles proveedores. 
20 
Evaluación de cotizaciones 
de materiales y servicios 
Permite a los usuarios registrados la evaluación de 
las cotizaciones registrados en el sistema web 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2.2 Plan de alto nivel 
Tabla 12: 
Plan de alto nivel. 
 
N° Historia_de_Usuario Esfuerzo en días 
1 Iniciar sesión 4 
2 Administrar Usuario 3 
3 Administrar Credenciales 3 
4 Visualización de Usuarios 3 
5 Administrar Áreas 3 
6 Modificar Usuario en el sistema 2 
7 Registrar Requerimientos 4 
8 Visualización de requerimientos 2 
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9 Modificar requerimientos 4 
10 Registrar proyectos de servicio 3 
11 Visualización de proyecto de servicio y materiales 3 
12 Modificación de proyectos ordenes de materiales y servicios 4 
13 Registrar proyecto de servicios 3 
14 Aprobación de requerimiento 3 
15 Rechazo de requerimiento 4 
16 Listar ordenes de bienes y servicios 2 
17 Visualización de pago de ordenes de bienes y servicios 2 
18 Realizar pagos de bienes y servicios 3 
19 Registrar cotizaciones de materiales y servicios 2 
20 Evaluación de cotizaciones de materiales y servicios 4 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3 Fase de planificación 
3.3.1 Plan de versión tiempo estimado 
Tabla 13: 













1 Iniciar sesión Medio Medio 4 1 
2 Registrar Usuario Medio Medio 3 1 
3 Administrar Credenciales Medio Medio 3 1 
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4 Visualización de Usuarios Medio Medio 3 1 
5 Registrar Áreas Alto Alto 3 2 
6 Modificar Usuario en el sistema Alto Alto 2 2 
7 Registrar Requerimientos Alto Alto 4 3 
8 Visualización de requerimientos Alto Alto 2 3 
9 Modificar requerimientos Medio Medio 4 3 
10 Registrar proyectos de servicio Medio Medio 3 3 
11 
Visualización de proyecto de servicio y 
materiales 
Medio Medio 3 3 
12 
Modificación de proyectos ordenes de 
materiales y servicios 
Medio Medio 4 2 
13 Registrar proyecto de servicios Alto Alto 3 2 
14 Aprobación de requerimiento Alto Alto 3 2 
15 Rechazo de requerimiento Alto Alto 4 2 
16 Listar ordenes de bienes y servicios Alto Alto 2 1 
17 
Visualización de pago de ordenes de 
bienes y servicios 
Alto Alto 2 2 
18 Realizar pagos de bienes y servicios Alto Alto 3 2 
19 
Registrar cotizaciones de materiales y 
servicios 
Alto Alto 2 2 
20 
Evaluación de cotizaciones de 
materiales y servicios 
Alto Alto 4 1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Historia de usuarios en el sistema 
 
Tabla 14: 








Nombre de la historia Iniciar sesión 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
DescripciónEl usuario trabajador ingresa al formulario web del sistema (logea ) con 
una nombre de usuario y una contraseña 
 
ObservaciónEl nombre del usuario será su primer nombre seguido de su apellido 
paterno y su contraseña será como mínimo 8 dígitos alfanúmero. 
 













Nombre de la historiaRegistrar Usuario 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónEl usuario administrador tendrá la opción de registrar a los nuevos usuarios 

















Nombre de la historiaAdministrar Credenciales 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónEl sistema permitirá al usuario administrador cambiar la contraseña de si 
















Nombre de la historiaVisualización de Usuarios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsable Jaime Armando Yaranga Sandoval 
DescripciónEl Usuario administrado debe permitir visualizar detalladamente a todos 


















Nombre de la historiaAcceso a las áreas Áreas 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónEl usuario Administrador del sistema tendrá la facultad de dar acceso a los 


















Nombre de la historiaModificar Usuario en el sistema 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 


















Nombre de la historiaRegistrar Requerimientos 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónLos usuarios podrán solicitar requerimientos a través del sistema de 
















Nombre de la historiaVisualización de requerimientos 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
DescripciónLos usuarios podrán visualizar los requerimientos de servicios y materiales 
















Nombre de la historiaModificar requerimientos 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 

















Nombre de la historiaRegistrar proyectos de servicio 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
















Nombre de la historiaVisualización de proyecto de servicio y materiales 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 

















Nombre de la historiaModificación de proyectos ordenes de materiales y servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 



















Nombre de la historiaRegistrar proyecto de servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónPermite a los usuarios del sistema registrar los proyectos de los servicios 


















Nombre de la historiaaprobación de requerimiento 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
DescripciónPermite a los usuarios del área de logística aprobar los requerimientos 


















Nombre de la historia rechazo de requerimiento 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
Descripción Permite a los usuarios del área de logística rechazar los requerimientos 

















Nombre de la historiaListar ordenes de bienes y servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 

















Nombre de la historiaVisualización de pago de ordenes de bienes y servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónPermita a los usuarios registrados la visualización de pagos de ordenes de 

















Nombre de la historiaRealizar pagos de bienes y servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
DescripciónPermite a los usuarios registrados realizar pagos de bienes y servicios 


















Nombre de la historiaEvaluación de cotizaciones de materiales y servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónPermite a los usuarios registrados la evaluación de las cotizaciones 


















Nombre de la historiaEvaluación de cotizaciones de materiales y servicios 
 
Prioridad en NegocioAlto 
 






Programador responsableJaime Armando Yaranga Sandoval 
 
DescripciónPermite a los usuarios registrados la evaluación de las cotizaciones 








3.4 Fase de Iteraciones a entregar 
 
En la metodología presentada mostramos la fase de Iteración es la etapa más importante 
de XP 
3.4.1 Diagrama de componentes 
Figura 6: 
Diagrama de Componentes. 
 




3.4.2 Diagrama de despliegue 
 
Figura 7: 
Diagrama de Despliegue. 
 




3.4.3 Tareas de ingeniería 
Se presenta las tareas del sistema 
 
Tabla 34: 





Numero de tarea de ingeniería1 
 
Numero de historia de usuario1 
 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Inicio de una sesión. 
 




Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónSe diseñará una ventana o formulario LOGIN donde el trabajador ingresa 
sus datos de usuario y contraseña, presiona el botón “Iniciar Sesión” se mostrará la página 
principal con sus respectivos accesos según el privilegio que tenga el trabajador. 
 
Codificar en el sistema para que pueda ingresar siempre que sus datos estén correctos, en 
caso fueran incorrectos el sistema volverá a pedir sus datos de usuario en el mensaje de 
error que le muestra el sistema que dice Datos Incorrecto. 
 
Codificar en el sistema la validación de datos cuando no se ingresa los campos 
obligatorios saldrá un mensaje de error que dice Falta ingresar datos obligatorios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 35: 







Numero de tarea de ingeniería2 
 
Numero de historia de usuario2 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Registrar Usuario 
 
Tipo de tarea1 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface de un formulario donde el usuario administrador pueda 
registrar a los nuevos usuarios con sus nombres y apellidos y crear un botón para poder 
guardar los datos. 
 
Realizar la codificación para que el administrador usuario logre registrar a los usuarios del 
sistema y validar que los datos de los usuarios estén registrados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 36: 







Numero de tarea de ingeniería3 
 
Numero de historia de usuario3 
 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Cambiar La Contraseña 
 
Tipo de tarea3 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface cambiar contraseña donde contenga un formulario 
donde pueda cambiar la contraseña pidiéndole la contraseña actual para después generar 
una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña y un botón guardar. 
 
Codificar en el sistema para que se logre actualizar la nueva contraseña y valide la 
información si es que los datos sean correctos en caso fueran errados el sistema volverá a 
pedir la contraseña correcta en el mensaje de error los datos ingresados son incorrectos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 37: 







Numero de tarea de ingeniería4 
 
Numero de historia de usuario4 
 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Visualizar Usuario 
 
Tipo de tarea4 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda visualizar los datos de los 
usuarios en una lista según su apellido alfabéticamente y diseñar el botón que le permita 
visualizar los datos de los usuarios 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar el usuario administrador. 
en una lista los datos de los usuarios del sistema. También codificar la lógica para que 
puedan visualizar l lista de forma alfabética los apellidos de los usuarios 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 38: 







Numero de tarea de ingeniería5 
 
Numero de historia de usuario5 
 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para accesos a las áreas del sistema 
 
Tipo de tarea5 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda visualizar los datos de las 
áreas de la empresa en una lista. 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar las áreas del sistemas y 
poder dar permisos de los accesos a los usuarios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 39: 







Numero de tarea de ingeniería6 
 
Numero de historia de usuario6 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Modificar Usuario en el sistema. 
 
Tipo de tarea6 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda visualizar los detalles del 
usuario con sus funciones como son el código del usuario fecha de creación un botón para 
editar los campos y una foto del usuario. 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar los datos del usuario y 
también le permita modificar los campos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 40: 







Numero de tarea de ingeniería7 
 
Numero de historia de usuario7 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Registrar Requerimientos 
 




Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar un interfaz de requerimientos para poder registrar mediante un 
formulario los datos solicitados como es nombre del proyecto código poder adjuntar 
documentos registrar los nombres de los bienes y de los servicios y también precio y la 
cantidad se debe diseñar el botón registrar. 
 
Realizar la codificación en el sistema para poder realizar el registro de los requerimientos 
solicitados en el proyecto. 
 
Codificar la validación de los datos que se llenaran en el formulario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 41: 







Numero de tarea de ingeniería8 
 
Numero de historia de usuario8 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Visualización de requerimientos 
 
Tipo de tarea8 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda visualizar los detalles de los 
requerimientos realizados 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar los detalles de los 
requerimientos realizados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 42: 







Numero de tarea de ingeniería9 
 
Numero de historia de usuario9 
 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Modificar requerimientos 
 
Tipo de tarea9 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda modificar los 
requerimientos creados 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar los detalles de los 
requerimientos realizados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 81: 







Numero de tarea de ingeniería10 
 
Numero de historia de usuario10 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Registrar proyectos de servicio 
 
Tipo de tarea10 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
descripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda Registrar proyectos de 
servicio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 82: 








Numero de tarea de ingeniería11 
 
Numero de historia de usuario11 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Visualización de proyectos de 
servicio y materiales 
 
Tipo de tarea11 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda visualizar los detalles de los 
proyectos de servicio y materiales. 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar los detalles de los 
proyectos de servicio y materiales. 
 









-Numero de tarea de ingeniería12 
 
Numero de historia de usuario12 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Modificar proyectos de 
materiales y servicios. 
 
Tipo de tarea12 
 
Puntos estimados1 
Programador Responsable José Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda modificar proyectos de 
materiales y servicios. 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre visualizar los detalles de los 
proyectos de materiales y servicios. 
 










Numero de tarea de ingeniería13 
 
Numero de historia de usuario13 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Registrar proyectos de servicios. 
 
Tipo de tarea13 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui. 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde podrán registrar una nueva venta 
de servicios. 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que puedan registrar proyectos de servicios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 47: 




Numero de tarea de ingeniería14 Numero de historia de usuario14 
Nombre TareaDiseñar,   Implementar   la interface para la aprobación   de los 
requerimientos 
Tipo de tarea14 Puntos estimados1 
Programador Responsable: José Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda aprobar los requerimientos 
generados por el área de planeación. 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre realizar la aprobación de los 
requerimientos generados por el área de planeación. 
 










Numero de tarea de ingeniería15 
 
Numero de historia de usuario15 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para rechazar los requerimientos 
 
Tipo de tarea15 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda rechazar los requerimientos 
generados por el área de planeación. 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que pueda rechazar los requerimientos 
generados por el área de planeación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 49: 
TI Listar las ordenes de servicios y materiales. 
 
TAREA_DE_INGENIERÍA
Numero de tarea de ingeniería16 Numero de historia de usuario16 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Listar las ordenes de servicios y 
materiales 
Tipo de tarea16 Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda Listar las ordenes de 
servicios y materiales 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre Listar las ordenes de servicios y 
materiales 
 










Numero de tarea de ingeniería17 
 
Numero de historia de usuario17 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Visualización de pago de ordenes 
de bienes y servicios 
 
Tipo de tarea17 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda Visualización de pago de 
ordenes de bienes y servicios 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se Visualización de pago de ordenes de 
bienes y servicios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 51: 
TI Realizar pagos de bienes y servicios. 
 
TAREA_DE_INGENIERÍA
Numero de tarea de ingeniería18 Numero de historia de usuario18 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Realizar pagos de bienes y 
servicios 
Tipo de tarea18 Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda Realizar pagos de bienes y 
servicios 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre Realizar pagos de bienes y servicios 
 










Numero de tarea de ingeniería 19 
 
Numero de historia de usuario19 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para registrar las cotizaciones de 
materiales y servicios. 
 
Tipo de tarea19 
 
Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda Registrar cotizaciones de 
materiales y servicios 
 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre Registrar cotizaciones de materiales 
y servicios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 53: 
TI Evaluación de cotizaciones de materiales y servicios. 
 
TAREA_DE_INGENIERÍA
Numero de tarea de ingeniería20 Numero de historia de usuario20 
Nombre TareaDiseñar, Implementar la interface para Evaluación de cotizaciones de 
materiales y servicios. 
Tipo de tarea20 Puntos estimados1 
Programador ResponsableJosé Luis Arones Apestegui 
DescripciónDiseñar la interface del formulario donde pueda Evaluación de cotizaciones 
de materiales y servicios. 
Realizar la Codificación en el sistema para que se logre la evaluación de cotizaciones de 
materiales y servicios. 
 
































































Visualización de detalle de pagos 
 
Modificar pago de obligaciones 
 





Fuente: Elaboración propia. 
3.4.5 Diagrama lógico de datos 
Figura 8: 
Diagrama de clases. 
 












3.4.6 Diagrama físico de datos 
 
Figura 9: 
Base de datos Física. 
 




3.4.7 Código fuente 
La Clase Controller Configuración. 
 
Figura 10: 












Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11: 




























La Clase Controller Proyectos. 
 





La Clase Controller Requerimientos 2. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 14: 
La clase Controller Cotizaciones. 
 
 






La clase Controller Calculo de Cotización. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 16: 
La Clase Conexión. 
 
 




3.4.8 Interfaces del sistema 
Después de concluir con la codificación se presenta los módulos terminados que 
conforman el sistema web. 
 
3.4.8.1 Módulo de inicio de sesión 
Donde ingresa con un usuario y contraseña. 
 
Figura 17: 
Usuario y contraseña. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.8.2 Módulo Principal 







Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.8.3 Módulo de Planificación 




Módulo de Planificación. 
 
 




3.4.8.4 Módulo de requerimiento 
En este módulo se realiza el requerimiento del proyecto y se adhiere todo 
lo necesario para realizar el proyecto. 
 
Figura 20: 




























Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.8.5 Módulo de lista de requerimientos 






Módulo de lista de requerimientos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.8.6 Módulo de aprobación de requerimiento 


























3.4.8.7 Módulo de proveedores 
En este módulo se llena los datos y las cotizaciones de los proveedores para 
registrar en el sistema. 
 
Figura 23: 
Módulo de proveedores. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.8.8 Módulo de evaluación de cotizaciones 
En este módulo se realiza las evaluaciones de las cotizaciones y se escoge a 





Módulo de evaluación de cotizaciones. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 25: 
Resultados de evaluación de cotización. 
 





 Pruebas Unitarias: Para realizar las pruebas Unitarias utilizaremos el 
Swagger 
 Pruebas de ingreso al login. 
 
Figura 26: 
Pruebas de ingreso al login. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 27: 
Pruebas de ingreso al login resultado. 
 





Pruebas creación de Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 29: 
Pruebas creación de Proyecto resultado. 
 
 





Pruebas creación de requerimiento. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 31: 
Pruebas creación de requerimiento resultado. 
 
 





Pruebas de cálculo de Cotización. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 33: 
Pruebas de cálculo de Cotización resultado. 
 
 









4.2.1 Resultado 01 
 
Implementación de un modulo web para generar los requerimientos de compra de 




Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta figura se presenta la lista de los requerimientos que fueron generados por 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Se realizo una encuesta sobre los procesos que se realizaban antes de la 









¿En cuánto cree usted que se ha mejorado los requerimientos de compra de bienes 
y servicios generados en la empresa Negociaciones 
ENCUESTADOS cantidad 
AREAS 
AREA DE FINANZAS 2 
ADMNISTRADOR 1 
AREA DE PLANEACION 5 
ÁREA DE LOGÍSTICA 20 
 






Resultado de la encuesta pregunta 01. 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Mucho 1 4% 
Regular 3 11% 
Poco 10 36% 
Nada 14 50% 
 28 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 36: 
Diagrama de torta pregunta 01. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 









OBJETIVO ESPECIFICO 01 
 
Implementación de un módulo web para generar los requerimientos de compra de bienes y 
servicios en Negociación Kio 
PREGUNTA 2 
FECHA 10/04/2021 
¿En cuánto cree usted que se ha mejorado el control y seguimiento de los 
requerimientos generados después de la implementación del sistema web? 
ENCUESTADOS cantidad 
AREAS  
AREA DE FINANZAS 2 
ADMNISTRADOR 1 
AREA DE PLANEACION 5 
ÁREA DE LOGÍSTICA 20 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 60: 
Resultado de la encuesta pregunta 02. 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Mucho 19 68% 
Regular 4 14% 
Poco 3 11% 
Nada 2 7% 
 28 100% 
 



















Mucho Regular Poco Nada 





Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.1 Resultado 02 
 
Reducir el tiempo de análisis de las cotizaciones que presentan los proveedores. 
 
Figura 38: 
Lista de Cotizaciones. 
 
 










Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, mostraremos los tiempos que se demora en realizar el análisis de una 





Análisis de cotizaciones Tiempo Numero de cotizaciones 
Cuando se analiza 
manualmente 
30 -60 minutos 5 cotizaciones 
Cuando se analiza con el 
sistema web 
5-10 minutos 5 cotizaciones 
 




4.2.1 Resultado 03 
 
Implementación de un módulo web para realizar los controles de pagos a los 
proveedores de bienes y servicios. 
 
Figura 40: 
Módulo de Ordenes de Pago. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 41: 
Módulo de Historial de pagos. 
 





4.4.1 Mano de obra recursos humanos 
Tabla 62: 
Recursos Humanos del proyecto. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4.4.2 Materiales e insumos utilizados para el proyecto 
Tabla 63: 
Materiales de Insumo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 64: 
materiales e insumos 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 








Fuente: Elaboración propia. 





Fuente: Elaboración propia. 





Flujo del Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 68: 
TIR Y VAN. 
 












 Con la implementación del sistema web se a logrado automatizar el proceso de 
requerimientos de pedidos de bienes y servicios mejorando en tiempos y organizando 
la información, teniendo un historial. Mejorando la satisfacción de los usuarios de un 
10% a un 82% de satisfacción. 
 La implementación del sistema web soluciono el problema del cuello de botella que 
tenían los trabajadores a la hora de realizar el análisis de las cotizaciones mejorado en 
tiempo y costo de realizar 5 cotizaciones en un rango de 30 a 60 minutos a realizar con 
la implementación web de 5-10 minutos. 
 También la implementación web mejor los procesos de control de pagos automatizado 
la generación de la orden de pago que se realizaba de manera manual y que ocasionaba 
dificultades. Mejoró el control de los pagos teniendo un módulo de historial de los 








Este sistema se amolda a cualquier empresa de logística de Hidrocarburos por tener bastantes 
componentes generales y porque la base de datos es muy sencilla y flexible. 
 
Es muy importante llevar un control y seguimiento de las fechas de presentación de los 
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